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Nytt fra styret 
Endelig er det her! SMH-nytt som ekte e-tidsskrift! På årsmøtet i februar besluttet vi at SMH-nytt 
skulle bli helt elektronisk og at det skulle over på en e-tidsskriftplattform. Det har tatt tid å finne den 
rette løsningen, men nå er vi i gang! Ettersom dette første og siste nummeret av SMH-nytt i 2008 
kommer helt på tampen av året, blir ”Nytt fra styret” denne gangen en liten oppsummering av det 
viktigste vi har gjort i løpet av året. 
 
SMH‐dagene  
Ca 90 SMH-ere deltok på SMH-dagene i Trondheim i oktober. Det var noen givende dager med godt 
faglig innhold og hyggelig sosialt program. Du kan lese mye mer om SMH-dagene i dette nummeret 
av SMH-nytt. Styret takker den lokale komiteen for særdeles flott innsats!  Stafettpinnen er sendt 
videre til Tønsberg hvor vi møtes i 2010. 
 
Kurs 
En av SMHs mest prioriterte oppgaver er å tilby medlemmene gode og relevante kurs. I år har vi hatt 
flere kurs i samarbeid med Helsebiblioteket. Vi har også arrangert Reference Manager-kurs for 
viderekomne, kurs i effektivitet og tidsstyring og kurs i ”Medisinsk bibliotek 2.0”. Årets kurssesong 
ble avsluttet med kurset ”For deg som er ny eller trenger faglig oppfriskning”. Dette kurset har vi nå 
gjennomført tre år på rad, og det ser ut til at det er noe vi kan fortsette med, i år var det hele 31 
deltakere! Kursplanen for 2009 er ikke klar ennå, men vi har noen idéer. Kurskomiteen kommer for 
øvrig til å trenge forsterkninger, så meld deg hvis du har lyst! 
 
www.smh.no 
SMHs hjemmesider er under revidering. Annika Bysveen fra styret har etter innspill fra medlemmer, 
styret og egne ideer, utarbeidet forslag til ny organisering og nytt innhold til sidene. For å få en 
levende hjemmeside med ferskt stoff trenger vi stadig innspill fra medlemmene. Vi håper også å få 
rekruttert medlemmer som kan ta spesielt ansvar for å skaffe stoff til ulike deler av sidene. Er det noe 
spesielt du brenner for og har lyst til å bidra med? Ta kontakt med styret!  
 
Baltic Sea Region Cooperation 
SMHs Baltic Sea Region Committee arrangerte i mai kurs for russiske og baltiske kolleger i Kaunas, 
Litauen. Kursene ble holdt i det nye, flotte biblioteket ved Kaunas Medical University der de har topp 
moderne undervisningslokaler og utstyr. Les mer og se bilder på www.smh.no/baltic
Komiteen har søkt Helse- og omsorgsdepartementet om støtte til en ny omgang kurs i St. Petersburg 
sommeren 2009. I skrivende stund venter vi fortsatt på svar, men planleggingen er allerede i gang. I 




På EAHIL-konferansen i Helsinki i sommer ble SMH kontaktet av en bibliotekar fra Jagellonian 
University i Krakow. De hadde lest om vårt samarbeid med Baltikum og Russland og lurte på om vi 
ikke kunne få til et samarbeid med dem også. Det finnes EØS-midler som kan søkes for 
samarbeidsprosjekter mellom EØS-land og nye EU-land. Elisabeth Husem og undertegnede var i 
Krakow i oktober for å diskutere planene. På SMHs medlemsmøte i Trondheim gjorde vi vårt beste for 
å ”selge” prosjektet til SMH-medlemmene. Salget gikk i boks! SMH Krakow Committee ble etablert 
kort tid etter. Komiteen består av fire bibliotekarer fra Bergen, fire fra Buskerud og en fra Oslo. 
Søknaden om støtte er sendt, og blir det positivt svar kommer prosjektet til å pågå i to år fremover. Og 
da kan vi love å fortelle mye mer om det! 
Vi i styret takker alle SMH-medlemmer for et godt år og ønsker alle leserne en god jul og et godt nytt 
år. Vi sees på SMHs årsmøte på nyåret! 
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